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Ефективне функціонування будь-якого підприємства, в тому числі логістичного центру, неможливе без налагодженої та ефективної системи управління. Процес управління будь-яким логістичним центром – це комплексний процес. Логістичним центрам (ЛЦ) при постійній боротьбі за частку ринку необхідно підтримувати конкурентоспроможність та забезпечувати точні терміни виконання робіт з заданою якістю. При визначенні цінової політики необхідно враховувати умови конкуренції, а особливу увагу необхідно приділяти підтримці ділової репутації центру у споживачів та партнерів. Особливим завданням при управлінні є поєднання, або інтеграція всіх партнерських сторін для досягнення загальної мети, з урахуванням аспектів діяльності логістичного центру.
У найбільш загальному розумінні «управління – вплив на процес, об’єкт чи систему для збереження їхньої стійкості або переведення з одного стану в інший відповідно до визначених цілей» [4, с.6]. Переважна більшість спеціалістів з управління приймають ціль в якості центрального моменту управління. Н.Вінер визначає ціль як «кінцевий стан, при якому об’єкт, поведінка котрого вивчається, досягає певної відповідності у часі та в просторі з іншим об’єктом або подією» [1, с. 12]. Думка авторів Д.Кліланда та В.Кінга – це «управління – це процес, орієнтований на досягнення певних цілей» [3, с.155]. Також можна виділити, що «цілі – це конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації (групи)» [2, с.234]. 
Узагальнюючи попередні дослідження ми визначимо, що для описання цілей необхідно:
	визначити стратегії діяльності логістичного центру;
	скласти перспективні та поточні плани;
	визначити функції управління, які необхідні для діяльності логістичного центру;
	обґрунтувти необхідність у відповідних ресурсах;
	організувати процесу управління логістичним центром;
	мотивація управлінського персоналу та оцінка його діяльності;
	постійний контроль з виконання повноважень;
	розробити організаційну структуру управління логістичного центру;
	стандартизація та оцінка якості у функціонуванні системи управління логістичного центру.
При проведенні узагальнення існуючих принципів управління та  постановки цілей для управлінського персоналу отримуємо наступну послідовність:
1.	описання ситуації, що потребує втручання органів управління для суттєвих змін об’єкта управління та середовища;
2.	виявлення пріоритетів – найбільш важливих напрямів дії в ситуації, що склалася;
3.	вибір в якості генеральної цілі одного з пріоритетних напрямків;
4.	формулювання цілі в термінах бажаних кінцевих результатів, а не в категоріях процесів діяльності;
5.	декомпозиція цілі, тобто розкладання її на складові;
6.	побудова графічної моделі «дерева цілей»;
7.	перевірка за рівнями та вершинами «дерева» його повноти, тобто наявності всіх підцілей;
8.	перевірка правильності підпорядкованості цілей для виключення постановки в один ієрархічний рівень цілі та її підцілей;
9.	виключення альтернативних або суперечливих цілей;
10.	перевірка правильності формулювання цілей (виключення дублювання цілей);
11.	постановка підцілей як цільових задач перед суб’єктами управління підсистем;
12.	встановлення для кожної цілі (підцілі) критеріїв її досягнення та системи оціночних показників.
Процес управління складається з окремих функцій. Під функціями управління ми пропонуємо розуміти «види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу. Вони відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління».
Якщо провести в управлінні виділення окремих функцій то це процес, пов’язаний з значним ускладненням роботи логістичного центру і на сам перед він впливає на процес управління логістичним центром. необхідні для досягнення цілей системи. 
Склад основних функцій управління забезпечує ефективну реалізацію системи управління логістичним центром при будь-якому перебігу подій. Визначаючи логістичні функцій в управлінні логістичним центром ми запропонували в дисертаційному дослідженні спиратися на авторське визначення засновника класичної (адміністративної) школи управління Анрі Файоля [2, с.120], тобто на розгорнуту класифікацію функцій управління з позиції самого управління. З урахуванням фактору часу він виділив функції управління, які співпадають з етапами процесу управління. За словами науковця: «управляти – означає прогнозувати, планувати, організовувати, керувати, координувати та контролювати» [2, с.128]. 
Майже в кожній роботі в галузі управління існує перелік функцій, який хоча б трохи відрізняється від списку функцій в інших джерелах. Крім того, відрізняються й класифікаційні ознаки, що беруться за основу поділу функцій на групи. Проаналізувавши праці спеціалістів з управління ми виділили функції управління: маркетинг, оцінку прийнятих рішень, планування, дослідження, організацію, контроль, керування, комунікації, підбір персоналу, мотивацію та ін.
Аналіз тенденцій розвитку і функціонування європейської транспортної системи свідчить про впровадження нових прогресивних вантажно-розвантажувальних і транспортних технологій, що ґрунтуються на досвіді функціонування мережі логiстичних центрів у рамках системи “Європлатформс”. 
Логiстичні центри дозволяють формувати стійкі вантажопотоки за основними напрямками перевезень, накопичуючи партії вантажів в середині країни і з'єднуючись регулярними маршрутами з великими транспортними вузлами.
Висока ефективність діяльності будь-якої регіональної мережі ЛЦ буде забезпечена тільки при виконанні наступних обов'язкових методологічних принципів [2, с.14]:
	формування мережі ЛЦ повинне сприяти соціально-економічному і політичному розвитку регіону;
	наявність економічної зацікавленості всіх учасників регіональної мережі в її створенні й ефективному функціонуванні;
	раціональне використання всіх технічних ресурсів і виробничого потенціалу регіону з метою мінімізації сумарних витрат по управлінню матеріальними й іншими потоками за всіма логістичними ланцюгами при досягненні синергетичного ефекту;
	застосування системного підходу до формування мережі взаємодіючих ЛЦ;
	сполучення переваг, що представляє стандартизація і гармонізація всіх елементів мережі, з перевагами сучасних гнучких технологій;
	гуманізація всіх функцій і технологічних рішень;
	єдиний інформаційний простір для всіх учасників мережі і зовнішніх користувачів.
Найважливіша задача регіональної мережі ЛЦ – оптимальний розподіл вантажопотоків, що циркулюють у мережі, між різними видами транспорту. Однією з головних функцій ЛЦ, організованого на базі транспортного вузла, є забезпечення ефективної взаємодії суміжних видів транспорту. Тому логiстичний центр виконує функції мультимодального транспортного вузла.
Тому першочерговим завданням є розробка методичного підходу до техніко-економічного обґрунтування необхідності створення й функціонування міжнародного транспортно-логістичного центру, який за рахунок взаємодії організаційно-виробничих підсистем різних видів транспорту та різних суб’єктів вантажного ринку забезпечить скорочення часу доставки авіавантажів та підвищить ефективність їх функціонування.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що глобалізація світової економіки та інтенсивне формування міжнародних транспортних коридорів визначають тенденції розвитку транспортно-логістичного обслуговування в Україні, що проявляється в централізації та кооперації транспортно-експедиційних компаній, посиленні їх взаємодії з різними видами транспорту, диверсифікації діяльності транспортних фірм. Таким чином, ефективне обслуговування всіх учасників транспортно-логістичного процесу може забезпечуватися за рахунок створення єдиного логістичного центру, здатного забезпечити взаємодію декількох видів транспорту.
Опорними пунктами такого логістичного центру є логістичні організаційні структури, які погоджують інтереси та координують діяльність усіх учасників транспортно-логістичного обслуговування. Головним завданням логістичних організаційних структур є – розширення асортименту транспортно-логістичних послуг і зниження їх вартості в результаті концентрації функцій. 
Тому першочерговим завданням є розробка методичного підходу до техніко-економічного обґрунтування необхідності створення й функціонування логістичного центру, який за рахунок взаємодії організаційно-виробничих підсистем різних видів транспорту та різних суб’єктів вантажного ринку забезпечить скорочення часу доставки авіавантажів та підвищить ефективність їх функціонування.
Основними принципами функціонування такого центру стають: єдиний комерційно-правовий режим; комплексний підхід до розв’язання фінансово-економічних питань організації перевезень; максимальне використання телекомунікаційних мереж і систем електронного документообігу; єдиний організаційно-технологічний принцип управління авіа- та мультимодальними перевезеннями й координації дій всіх логістичних посередників, що беруть участь у транспортуванні; кооперація логістичних посередників; комплексний розвиток інфраструктури різних видів транспорту при перевезеннях авіавантажів.
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